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εξωτερική πολιτική 
καί έδνικισμός 
στήν Τουρκία*
Σν:υντομη ιστορική ανασκόπηση
uno
Πανταζή Τερλεξη
Καθηγητοϋ Πολίτικης ’Επιστήμης 
Institute of Technology 
New York
"Αν ή Ελλάς δεν είχε κοινά σύνορα μέ τήν Τουρ­
κία, &ν δεν υπήρχε κοινή ιστορία αιώνων καί «σύμ- 
μιξη» (πολιτιστική καί βιολογική) των δύο λαών, 
καί αν ακόμη δέν ύπήρχε ή «διαρκής» κυπριακή 
κρίση για νά δηλητηριάζη τις σχέσεις των δύο χω­
ρών, τότε ίσως ή ερευνά τοϋ τουρκικού εθνικισμού 
νά αποτελούσε μια «ακαδημαϊκή» άσκηση ύποκι- 
νούμενη άπό άπλή περιέργεια.
Επειδή όμως όλα αύτά δέν είναι υποθετικά, άλλα 
συμβαίνουν, κίνητρο τής έρεύνης μας δέν είναι 
άπλώς ή περιέργεια, άλλα ή άνάγκη.
'Ο έθνικισμός πού τροφοδότησε καί υποκίνησε 
τόν πατριωτισμό τών Τούρκων είχε πολλές φορές 
στόχο τήν Ελλάδα. ΓΤ αύτό κάθε προσπάθεια κατα- 
νοήσεως τών παραγόντων καί τής φύσεως τών ιδεω­
δών πού συνθέτουν καί άναμοχλεύουν τήν εθνικι­
στική ίδέα στή γείτονα χώρα, άποτελεΐ έπιτακτικό 
καθήκον γιά τόν καθένα μας.
Σέ ο,τι άκολουθεΐ θά προσπαθήσουμε νά παρου­
σιάσουμε μερικές βασικές ιδέες πού ένδυνάμωσαν 
τόν τουρκικό έθνικισμό άπό τόν Β' Παγκόσμιο Πό­
λεμο κι’ έπειτα, καθώς καί τόν τρόπο μέ τόν όποιο 
ή έπίσημη κυβέρνηση χρησιμοποίησε τόν έθνικι- 
σμό αυτόν γιά νά στηρίξη τήν έξωτερική της πολι­
τική καί γιά νά έπιτύχη ώρισμένα πολιτικά οφέλη 
σέ εθνικό καί διεθνές έπίπεδο. ’Ιδιαίτερα θά άνα- 
φερθούμε στον τρόπο μέ τόν όποιο ή τουρκική 
κυβέρνηση χρησιμοποίησε τά σύμβολα καί τις ιδέες 
τού τουρκικού έθνικισμοΰ γιά νά δημιουργήση τό 
κατάλληλο ψυχολογικό κλίμα πού θά τή βοηθούσε 
νά ύποστηρίξη τήν πολιτική της στό Κυπριακό.
ΜΕΡΟΣ Α. ΜΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ
1. εθνικιστικές ιδέες καί κυβερνητική πολιτική
κατά τή διάρκεια τού Β Παγκοσμίου Πολέμου
Θά ήταν πολύ πέρα άπό τούς σκοπούς τής παρού- 
σης μελέτης ή άναδρομή σέ όλα τά μέ πρώτο συν­
θετικό τό «παν-» 'δόγματα’ (διάβαζε «Μεγάλη 
Ίδέα» στήν έλληνική), πού είχαν άποφασιστική έπί- 
δραση έπάνω στις εθνικιστικές ιδέες τού Τουρκικού 
"Εθνους κατά τή μακραίωνη ιστορία του. ’Αρκεί 
έδώ νά άναφέρουμε οτι όλες οί «παν-ιδέες» πού 
είχαν κατά καιρούς τροφοδοτήσει τόν τουρκικό εθνι­
κισμό πήραν τελικά τή μορφή τού «Παντουρκι- 
σμοΰ».
Μέ τήν κήρυξη τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου διά­
φορες έξτρεμιστικές οργανώσεις άρχισαν νά κά­
νουν τήν έμφάνισή τους στά μεγάλα άστικά κέντρα. 
'Ομάδες νέων κυρίως φοιτητών άρχισαν νά έπιδί-
* Εις τό προσεχές τεΟχος θά δημοσιευθοϋν σχόλια έπί 
τοϋ άρθρου, υπό τοΟ καθηγητοϋ κ. Δ. Κιτσίκη.
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εξοτεοικη πολιτική καί εθνικισμός στην Τουρκία,
δωνται σε προπαγανδιστική κίνηση σε εύρεΐα κλί­
μακα. Ύπό μορφή όργανώσεων καί σωματείων ή 
κίνηση αύτή, αν δεν τέθηκε κάτω άπό τήν άμεση 
προστασία τής έπίσημης κυβερνήσεως, τουλάχι­
στον ένισχύθηκε άμμεσα άπ’ αυτήν.
Τά συνθήματα πού άπροκάλυπτα πρόβαλλαν 
στις πολυθόρυβες συγκεντρώσεις τους οί οπαδοί 
των έξτρεμιστικών αυτών όργανώσεων ήσαν συν­
θήματα πού ή έπίσημη κυβέρνηση είχε στο παρελ­
θόν άποδοκιμάσει καί καταδικάσει σάν άντιστρα- 
τευόμενα τή Δημοκρατία καί τίς Κεμαλικές άρχές. 
Τά συνθήματα αύτά, όπως γράφει ό Holster, ήσαν:
Φυλετισμός, φασισμός, έθνικισμός, μεγαλομανία καί 
ρομαντικό πάθος γιά προϊστορικά, τουρκικά σύμβολα— 
σάν του Φαιού Λύκου—ή γιά ήγήτορες όπως ό ’Αττίλας 
ή ό Τζενγκίς Χάν.
Τά εξτρεμιστικά αύτά στοιχεία στήν άρχή τά 
ανέχθηκε ή έπίσημη κυβέρνηση κάνοντας τον 
πρακτικό υπολογισμό, ότι σέ περίπτωση κηρύξεως 
πολέμου κατά τής Σοβιετικής Ρωσίας, καί αύτό τότε 
ήταν κάτι πού δέν μπορούσε νά άποκλεισθή, ή σέ 
περίπτωση γενικής έπιστρατεύσεως γιά στρατιωτι­
κές επιχειρήσεις ή άλλους πολιτικούς σκοπούς στά 
άνατολικά σύνορα τής χώρας, ή κινητοποίηση των 
μαζών θά ήταν εύχερέστερη άν υπήρχε μιά σχετική 
προετοιμασία.
Γιά νά σχηματίσουμε πληρέστερη εικόνα τής φύ- 
σεως καί τού χαρακτήρος τών κινημάτων αυτών θά 
άναφερθουμε σέ ενα αντιπροσωπευτικό κείμενο τής 
εποχής, τό άρθρο «Ή Γενιά τού Φαιού Λύκου».
Ποιοι είμαστε; Είμαστε Λύκοι (Bozkurtcus). Ποιά είναι 
ή ιδεολογία μας; Ή τουρκική ιδεολογία τού Φαιού Λύ­
κου. Ποιά είναι ή πίστη τών Bozkurtcus: Είναι ή πίστη
ότι ή τουρκική φυλή καί τό τουρκικό έθνος είναι άνώ- 
τερο άπό όποιαδήποτε άλλη φυλή ή Έθνος. Ποιά εί­
ναι ή πηγή αυτής τής άνωτερότητος; Τό τουρκικό 
αίμα. Είναι ό Τούρκος ανώτερος έκ γενετής; Ό Τούρ­
κος είναι άνώτερος έκ γενετής. 'Ο Τούρκος άντλεΐ 
τήν ευφυΐα του, τή στρατιωτική μεγαλοφυΐα, τή δύ­
ναμη καί ικανότητά του, πάντοτε άπό τό αίμα του... 
Ό πόλεμος άποτελεΐ τον μέγιστο καί εύλογημένο νόμο 
τής φύσεως. Είμαστε άπόγονοι πολεμιστών. Οί Bozkur­
tcus πιστεύουν ότι πόλεμος, μιλιταρισμός καί ήρωϊσμός 
όφείλουν νά υψωθούν στό υψηλότερο σημείο σεβασμού.1
Τό άρθρο αύτό δημοσιεύθηκε τό 1941. Άπό τήν 
εποχή αύτή οί οργανώσεις παρομοίας φύσεως καί 
πίστεως πολλαπλασιάσθηκαν. Προσωπικότητες πού 
εχαιραν γενικής φήμης καί έκτιμήσεως, όπως ό δό- 
κτωρ Ριζά Νούρ, διακεκριμένος ποιητής, συγγραφεύς 
καί δημοσιογράφος, ό Νιχάλ Άτσίζ, πρώην δάσκα­
λος πού χρωστούσε τή φήμη του στις φυλετικές 
καί παντουρκικές Ιδέες πού διακήρυττε μέ πάθος 
στούς μαθητές του, καί άλλοι, έτέθησαν επικεφαλής 
τής κινήσεως.
1. Charles W. Holster, Turkism and the Soviet, New York, 
1957, σ. 181-182.
Ό Τουρκάν, ενα άπό τά ήγετικά στελέχη τής 
κινήσεως, άναφέρει ότι ή βάση τής πολιτικής αυτής 
φιλοσοφίας ήταν ό φυλετισμός πού στήν πράξη 
έξεδηλώνετο σάν άντίθεση κατά τών Τούρκων 
υπηκόων αλλοεθνούς προελεύσεως, όπως στήν περί­
πτωση τών Ελλήνων.2 Στό πρόγραμμα γιά τήν 
«έκκαθάριση» τής τουρκικής φυλής άπό όλα τά μή 
τουρκικά στοιχεία, υπεστηρίζετο ότι όλες οί δημό­
σιες θέσεις θά έπρεπε νά καταλαμβάνωνται μόνο 
άπό άτομα πού ή τουρκική καταγωγή τους θά μπο­
ρούσε νά άποδειχθή πέρα άπό κάθε άμφιβολία μέ 
αναδρομή σέ πολλές παλαιότερες γενιές γιά τήν 
έξακρίβωση τής εθνικής τους προελεύσεως.
Σιγά - σιγά τό κίνημα άρχισε νά αποκτά τήν πο­
λιτική του φιλοσοφία. Ή έθνικιστική αύτή κίνηση 
μέ έπικεφαλής τόν Τουρκάν δέν έλαβε τή μορφή 
καί τήν όργάνωση πολιτικού κόμματος, γιατί θεω­
ρήθηκε ότι άπευθύνετο προς όλα τά κοινωνικά 
στρώματα χωρίς συγκεκριμένους πολιτικο-οίκονο- 
μικούς στόχους.3
Τό δόγμα τού παντουρκισμοΰ μέ τή φιλοσοφική 
αύτή βάση έπεξετάθηκε καί σέ άλλες όργανώ- 
σεις. Μιά όμάδα διανοουμένων, μέ τήν άθώα έπω- 
νυμία «Σύλλογος Φίλων τού Βιβλίου», πού άνέ- 
πτυξε σημαντική προπαγανδιστική δραστηριότητα 
τήν έποχή έκείνη, άκολούθησε τήν ίδια τακτική. 
Ό σύλλογος αύτός, καλυπτόμενος κάτω άπό τόν 
μανδύα τής άβλαβούς πνευματικής διαφωτίσεως, 
«είχε σκοπό τή διάδοση φυλετικής καί παντουρ­
κικής προπαγάνδας».4
Στά 1950, όταν ό έθνικοσοσιαλισμός αποδείχθη­
κε ό κακός δαίμων τής Ευρώπης, οί πρωταγωνιστές 
τής κινήσεως αύτής ύπεστήριζαν γράφοντας ότι «ή 
μορφή τού φυλετισμού διέφερε άπό τό ναζιστικό 
είδος· ήταν αντιφασιστική, άντικομμουνιστική, μιά 
ήπια μορφή σοσιαλισμού καί ενα μίγμα άντιθρη- 
σκευτικότητος, τουρκικών παραδόσεων καί ρεφορ­
μισμού».5
2. «The Turkish Press», Middle Eastern Affairs, Μάιος 
1950, σ. 144.
3. Τέτοιου είδους κινήματα έχουν έμφανισθή μέ διάφορο 
βαθμό έντάσεως σέ όλη τή διάρκεια τής όλιγοετοϋς ζωής 
τής Δημοκρατίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις ή κυβέρ­
νηση ύπήρξε προσεκτική, ώστε νά μή δώση τήν έπίσημη 
εύλογία σέ όργανώσεις πού προπαγάνδιζαν άνοΐκτά φυλετικά 
δόγματα καί έξεδήλωναν σωβινιστικές τάσεις. Ό καθηγητής 
Tachau άναφερόμενος στά κινήματα αύτά γράφει: «συναι­
σθήματα παντουρκισμοΰ έξακολούθησαν νά μολύνουν τήν 
ατμόσφαιρα, άν καί ποτέ δέν ετυχαν τής άμέριστης συμπα- 
ραστάσεως τής έπίσημης κυβερνήσεως καί σπάνια έλαβαν 
τή μορφή καθωρισμένου πολιτικού προγράμματος. Παρέ­
μεναν συγκεχυμένες έκδηλώσεις συγγένειας καί άδελφότητος 
προς τούς άπανταχοΰ ευρισκομένους Τούρκους».
Tachau, «The Face of Turkish Nationalism» (σ. 235-248), 
Middle East Journal (Summer 1959), No. 13, σ. 2.
4. Holster, ενθ’ άι>., σ. 182.
5. «Turkish Press», Middle Eastern Affairs, Μάιος 1950, 
σ. 144.
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Ό Heyd, όμως, βαθύς γνώστης καί μελετητής τού 
τουρκικού εθνικισμού, έχει έντελώς διαφορετική 
γνώμη έπί τού προκειμένου: Τόσο το κίνημα τού 
Τουρκάν, όσο καί οί άλλες παρόμοιες εθνικιστικές 
οργανώσεις τής έποχής εκείνης καί γενικά ό τουρ­
κικός εθνικισμός καί οί ιδέες του1 είχαν «καταπλη­
κτική ομοιότητα» με τόν γερμανικό έθνικισμό. 'Ο 
Heyd μάλιστα προχωρεί ακόμη περισσότερο καί 
έπιχειρεϊ μια άξιολόγηση τής όμοιότητος αυτής. Ή 
ομοιότητα των δύο έθνικισμών, γράφει, οφείλεται 
στήν ομοιότητα των πολιτικών καί κοινωνικών συν­
θηκών πού έπικρατοΰσαν καί στις δύο αύτές χώρες 
καί πού διέφεραν από τίς συνθήκες τής Δυτικής 
Ευρώπης. Χαρακτηριστικά τών δύο κοινωνιών είναι 
ή αυταρχική διακυβέρνηση, ή διείσδυση τών στρα­
τιωτικών στις δημόσιες υπηρεσίες καί ή άνάπτυξη 
καί προαγωγή τού μιλιταριστικοΰ πνεύματος.
Ή Eleanor Bisbee πού εζησε ενα μεγάλο μέρος 
τού πολέμου στήν Τουρκία, σάν καθηγήτρια τού 
’Αμερικανικού Κολλεγίου τής Κωνσταντινουπόλεως, 
άναφερομένη στις όργανώσεις αύτές έπιβεβαιώνει 
πώς είχαν σάν πρότυπο τόν «ναζιστικό φυλετι­
σμό».
«Προπαγάνδιζαν ύπέρ τής ανεξαρτησίας τών φυλετικών 
άδελφών τους Τούρκων του ’Αζερμπαϊτζάν καί Τουρ­
κεστάν. ’Ακολουθούσαν πρόγραμμα κατά τών μειονοτή­
των άντιεβραϊκό, έλαφρώς ύπέρ τού άξονος καί άκρως 
άντισοβιετικό. Παρέσυραν μέσα στους κόλπους τους δια­
νοουμένους καί ιστορικούς τής νεώτερης γενιάς, πού 
είχαν συμπεριλάβει στά πρώτα διδακτικά βιβλία τής 
Δημοκρατίας έξτρεμιστικές θεωρίες περί τών τουρανι- 
στικών έπιδράσεων έπί τού κόσμου».2
Οί όργανώσεις αύτές σέ όλη τή διάρκεια τού 
πολέμου ήταν έλεύθερες νά προπαγανδίζουν τίς 
απόψεις τους μέ δημόσιες συγκεντρώσεις, έκδόσεις 
παντός είδους έντυπων καί μέ άλλα μέσα, χωρίς 
τήν έπέμβαση ή διαμαρτυρία τής κυβερνήσεως. Καί 
παρά τίς συχνές καί έπίμονες διαβεβαιώσεις τής 
τουρκικής κυβερνήσεως γιά τό αντίθετο, στήν ούσία 
λαός καί κυβέρνηση δέν επαψαν νά πιστεύουν στήν 
έπανάκτηση τών πρώτων όθωμανικών έδαφών πού 
είχαν προσαρτηθή στή Σοβιετική Ένωση.
"Οπως παρατηρεί καί ό Τούρκος καθηγητής τού 
Πανεπιστημίου τής Πενσυλβανίας Karpat, κάτω άπό 
τίς έπίσημες κυβερνητικές άποκηρύξεις σωβινιστι- 
κών ένεργειών καί ιδεών,
«κρυβόταν τό ζωηρό ένδιαφέρον γιά τούς Τούρκους πού 
ζοΰσαν έξω άπό τά σύνορα τής Δημοκρατίας, ένδιαφέρον 
πού διετή ρεΐτο άσβεστο άπό τούς παλαιοτέρους πού εί­
χαν γαλουχηθή μέ τίς παντουρκικές ίδέες τών Νεοτούρκων, 
μέσω διαφόρων έθνικιστικών έντύπων καί όργανώσεων, 
καί άπό μιά σημαντική μερίδα προσφύγων πού προέρ-
1. Uriel Heyd, Foundations of Turkish Nationalism, Hanril 
Press, 1950.
2. Eleanor Bisbee, The New Turks, Philadelphia, 1951, σ. 60. 
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χονταν άπό τίς τουρκόφωνες περιοχές τής Σοβιετικής 
Ένώσεως.
Ή Κυβέρνηση δεχόταν πρόθυμα τούς Τούρκους πού 
έπέστρεφαν άπό τίς περιοχές όπου είχαν μεταναστεύσει 
άπό τήν Άνατολία κατά τόν δέκατο πέμπτο καί δέκατο 
έκτο αιώνα καί ζοΰσαν σέ περιοχές τής Βαλκανικής πού 
κάποτε αποτελούσαν τμήματα τής ’Οθωμανικής Αύτο- 
κρατορίας».3
Έτσι, άπό τή μιά μεριά ή καλυμμένη καί σιω­
πηρή άνοχή καί πολλές φορές ή συμπαράσταση τής 
κυβερνήσεως καί άπό τήν άλλη οί γερμανικές στρα­
τιωτικές έπιτυχίες στή Ρωσία καθώς καί ή γερμανική 
προπαγάνδα, πού άφέθηκε ανεξέλεγκτη νά δρά στά 
χρόνια τού πολέμου, δημιούργησαν τήν κατάλληλη 
ατμόσφαιρα γιά τήν άνάπτυξη τών ρατσιστικών, 
παντουρκικών ιδεών, κατά τά γερμανικά πρότυπα.
2. αλλαγή τακτικής
Ή κατάρρευση τού άνατολικοΰ μετώπου, ή όποια 
άκολούθησε τίς βαρειές ήττες τών Γερμανών υπό 
τού σοβιετικού στρατού, άπετέλεσε άπαρχή έλέγχου 
τής έπεκτάσεως τών παντουρκικών ιδεών.
Ή άτυχη γιά τά τουρκικά έθνικά συμφέροντα 
(μέ τήν έννοια τουλάχιστον πού τά άντιλαμβάνετο 
μιά μεγάλη μερίδα τής πολιτικής ήγεσίας) έκβαση 
τού πολέμου καί ή μέχρι τότε τουρκική έξωτερική 
πολιτική έξέθετε τήν Τουρκία απέναντι τής Μόσχας, 
ή όποια κάθε άλλο παρά διατεθειμένη ήταν νά άνεχθή 
όποιαδήποτε συζήτηση πάνω στο θέμα τού ’Αζερ­
μπαϊτζάν καί τού Τουρκεστάν, τή στιγμή μάλιστα 
πού τό μεγαλύτερο μέρος τού άγώνος γιά τήν ήττα 
τής Χιτλερικής Γερμανίας είχε πέσει στούς ρωσι­
κούς ώμους.
Θεωρήθηκε σκόπιμο καί έπιβεβλημένο άπό τήν 
κυβέρνηση τής Άγκύρας ή έξωτερική πολιτική τής 
χώρας νά τεθή σέ νέες βάσεις, γιά νά άντιμετωπι- 
σθή ή νέα διεθνής πραγματικότης. Μιά τέτοια στρο­
φή όμως θά έπρεπε νά άποβλέπη στήν έξευμένιση τής 
ρωσικής κυβερνήσεως. Ή "Αγκυρα έπρεπε νά άπο- 
κατασταθή στά μάτια τής Μόσχας γιά σχεδόν άπρο- 
κάλυπτη άντιρωσική πολιτική πού έπί τέσσερα χρό­
νια άκολούθησε.
Κινουμένη άπό αυτούς τούς υπολογισμούς ή τουρ­
κική κυβέρνηση στις 9 Μαΐου 1944 προέβη στή 
σύλληψη τών ήγετών τής παντουρκικής κινήσεως, 
φροντίζοντας ταυτόχρονα νά δοθή ευρεΐα δημοσιότης 
στήν ένέργειά της αύτή. "Υστερα άπό δεκαήμερη 
διαδικασία, τό στρατοδικείο τής Κωνσταντινουπό­
λεως έκήρυξε ένοχους 23 άτομα μέ τήν κατηγορία 
ότι υποκινούμενα καί ύποστηριζόμενα άπό «πράκτο­
ρες ξένης δυνάμεως» προέβη σαν στήν όργάνωση 
παρανόμων σωματείων μέ σκοπό τή διάδοση φυλε-
3, Kemal Η. Karpat, Turkey’s Politics, Princeton, Princeton 
University Press, 1959, σ. 263.
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τικών διακρίσεων καί τήν ανατροπή τής κυβερνή- 
σεως. Μέ τήν άπόφαση του στρατοδικείου, πού ανα­
κοινώθηκε ,τή 19η Μαΐου 1954, έπεβλήθησαν στούς 
περισσότερους από τούς κατηγορουμένους ποινές πού 
έκυμαίνοντο άπό δύο μέχρι δέκα χρόνια καταναγκα- 
στικά έργα.
Άπό τήν εποχή όμως τής συλλήψεως των παν- 
τουρκιστών μέχρι τής εκδόσεως τής άποφάσεως άπό 
τό στρατοδικείο, ώρισμένα γεγονότα άλλαξαν καί 
πάλι τή διεθνή κατάσταση. Ήταν ή εποχή τού 
άνασχηματισμού τής νέας Εύρώπης. Ήταν ή έποχή 
πού ή διεθνής κατάσταση άλλαζε μέρα μέ τή μέρα. 
Ό ερυθρός στρατός είχε προχωρήσει στον βαλκανικό 
χώρο, άφοϋ κατέλαβε τήν Ουγγαρία καί τήν Πολω­
νία. Ή Μόσχα έδιάλεξε αύτήν άκριβώς τή στιγμή 
γιά νά παρουσιάση τις άξιώσεις της στήν τουρ­
κική κυβέρνηση.
Ακύρωσε τή συνθήκη φιλίας τού 1925 μέ τήν 
Τουρκία, μέ τόν ισχυρισμό ότι ή συνθήκη αύτή 
χρειαζόταν νά προσαρμοσθή στις νέες διεθνείς 
συνθήκες.1
Έδημοσίευσε τόν Αύγουστο τού 1945 τό ανα­
κοινωθέν τού Πότσδαμ πού υπογράμμιζε ότι καί ή 
Συνθήκη τού Μοντρέ του 1936, πού καθώριζε τό 
καθεστώς των Στενών, έπρεπε νά έπανεξετασθή 
«επειδή επαψε νά άνταποκρίνεται στις δημιουργη- 
θεϊσες συνθήκες». Τό όλο θέμα θά έπρεπε νά τακτο- 
ποιηθή μέ άπευθείας συνεννοήσεις μεταξύ ’Αγγλίας, 
’Αμερικής, Ρωσίας καί τής τουρκικής κυβερνήσεως.2 
Άπό τήν εποχή έκείνη ή πίεση άρχισε νά αύξάνη. 
'Ένα χρόνο αργότερα, τόν Αύγουστο τού 1946, ή 
Μόσχα έγινε άκόμη πιό απαιτητική. Ή συνθήκη 
τού Μοντρέ έπρεπε νά τύχη διακανονισμού μέ άπευ­
θείας συνεννοήσεις αποκλειστικά τών κρατών πού 
περιβρέχονται άπό τή Μαύρη Θάλασσα. Ή Σο­
βιετική Ένωση έπρεπε οπωσδήποτε νά συμμετάσχη 
στήν άμυνα τών Στενών.
Ή Τουρκία ένθαρρυνομένη άπό τή στάση τής 
αμερικανικής κυβερνήσεως άπέρριψε τις ρωσικές 
αύτές προτάσεις. Ό ρωσικός τύπος, πού άντανακλοΰ- 
σε τήν έπίσημη γνώμη τής κυβερνήσεως, άντέδρασε 
απαιτώντας έκτος άπό τις βάσεις στά Στενά καί 
τή ρύθμιση τών ρωσοτουρκικών συνόρων πού είχαν 
καθορισθή μέ τή Συνθήκη τού 1921.3
’Ακολούθησε μιά περίοδος απολύτου συγχύσεως, 
απειλών καί αντεγκλήσεων. Τελικά ή αμερικανική
1. Γιά τήν κρίση τής έποχής έκείνης, βλέπε άρθρο τοΰ 
Cernii Bilsel μέ τίτλο «The Turkish Straits in the Light of 
Recent Turkish-Soviet Russian Correspondence», American 
Journal of International Law, ’Οκτώβριος 1947, σ. 727-747.
2. Department of State, The Problem of the Turkish 
Straits, Washington, 1947, σ. 36-37.
3. Ή Συνθήκη τοϋ 1921 ώριζε ότι ή Τουρκία έπαιρνε
τις έπαρχίες τοϋ Κάρς καί Άρνταχάν καί ή Ρωσία τήν περιοχή 
τοϋ Βακούμ. Bayur Yusuf Hikmet, Türkiye Devletinin dis 
Siyctsasi (’Εξωτερική Πολιτική τον Τουρκικού Κράτους), 
Istanbul, 1938, σ. 70-71.
κυβέρνηση έξεδήλωσε καθαρά τήν απόφασή της νά 
μή άνεχθή κάτω άπό όποιεσδήποτε συνθήκες μονο­
πωλιακό σοβιετικό έλεγχο έπάνω στά στρατηγικής 
σημασίας Στενά (όπως στήν πραγματικότητα έσή- 
μαινε ή «κοινή σοβιετοτουρκική υπεράσπιση τών 
Στενών», τής ρωσικής διακοινώσεως). Ή άπόφαση 
αύτή τής άμερικανικής κυβερνήσεως ύλοποιήθηκε 
μέ τήν ψήφιση άπό τό Κονγκρέσσο τοΰ Δόγματος 
Τροΰμαν.
Άπό αύτό τό σημείο οί ρωσοτουρκικές σχέσεις 
ετίθεντο καί πάλι σέ νέα βάση. Ή τουρκική κυ­
βέρνηση δέν αισθανόταν πλέον τήν ανάγκη νά μετα- 
χειρισθή τούς παντουρκιστάς σάν έξιλαστήρια θύ­
ματα γιά νά έπιτύχη τόν κατευνασμό τής ρωσικής 
κυβερνήσεως.
Κάτω άπό τό φώς τών νέων έξελίξεων ή κυβέρ­
νηση διέταξε τήν ακύρωση τών ποινών καί τήν 
επανάληψη τής δίκης ή οποία έληξε ένα χρόνο 
άργότερα μέ τήν άπαλλαγή τών κατηγορουμένων 
λόγω «... έλλείψεως ενοχοποιητικών στοιχείων». 
’Επί πλέον, έθεσε εκτός νόμου τά δύο πολιτικά κόμ­
ματα μέ φιλοσοβιετικές τάσεις, τό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα τών Εργατών καί ’Αγροτών (Türkiye So- 
syalist Emesk ci Ve Koylu Partisi)4 καί τό Σοσιαλι­
στικό Κόμμα (Türkiye Sosyalist Partisi). Ή απα­
γόρευση έγινε μέ βάση τά άρθρα 141 καί 142 τοΰ 
Τουρκικού Ποινικού Κώδικος πού απαγόρευσε τόν 
«άγώνα τών τάξεων». Στό δικαιολογητικό τής 
άπαγορεύσεως άναφερόταν ότι καί τά δύο αύτά 
κόμματα ήσαν ταξικά κόμματα. ”Αν όμως έτσι είχαν 
τά πράγματα, τότε, είναι άπορίας άξιο γιατί τά 
κόμματα άφέθηκαν έξ αρχής νά όργανωθοΰν, έφ’ 
όσον ή μαρξιστική βάση τής όργανώσεώς τους φαι­
νόταν καθαρά στις δηλώσεις τις όποιες είχαν ύπο- 
βάλει στό 'Υπουργείο ’Εξωτερικών, όταν ζήτησαν 
τήν άδεια όργανώσεώς τους σάν πολιτικά κόμματα.
Ή ενέργεια αύτή τής κυβερνήσεως υπήρξε τόσο 
φανερά άντιδημοκρατική καί τά αίτια τόσο ξένα 
προς τά προφασιζόμενα, ώστε ό Υπουργός τών 
’Εξωτερικών, Νεκμεντίν Σαντάκ, αναγκάσθηκε νά 
προβή σέ δημοσίευση τών παρακάτω δηλώσεων στήν 
κυβερνητική εφημερίδα τής Κωνσταντινουπόλεως 
Aksam (Βραδυνή):
Μπορεί ή ληφθεϊσα άπόφαση νά συμβιβασθή μέ τήν 
προχωρημένη μορφή τής Δημοκρατίας μας; ’Απαγορεύε­
ται νά υιοθετηθούν «αριστερές» άπόψειε έπί κοινωνικών, 
οικονομικών καί πολιτικών θεμάτων; Είναι δυνατό νά 
ύπάρξουν Δημοκρατία καί ’Ελευθερία στον αιώνα μας 
όταν «άριστερέε» ιδέες δέν μπορούν νά έκφρασθοϋν 
έλεύθερα; Ή άπάντηση είναι όχι... άλλά τά ληφθέντα
4. ’Αναφορικά μέτίς μειονότητες τών Λαζών, τών Κούρ­
δων, κτλ., τό κόμμα άναγνώριζε άνεπιφύλακτα τό δικαίωμά 
τους νά αναπτύξουν καί νά διατηρήσουν τή γλώσσα καί 
κουλτούρα τους καθώς καί τό δικαίωμα τήςαύτοδιαθέσεως, 
μέχρι καί τοϋ σημείου τής άποχωρήσεώς τους άπό τό τουρκικό 
κράτος,
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μέτρα κατά των δύο πολιτικών κομμάτων έφαρμόσθηκαν, 
γιατί υπήρχε ή ύποψία ότι τά κόμματα αύτά άπέκρυπταν 
τούς πραγματικούς τους σκοπούς, γιατί έργάζονταν για 
λογαριασμό ξένης δυνάμεως... καί γιατί εφάρμοζαν πρό­
γραμμα διαφορετικό από έκεΐνο πού κατέθεσαν στήν 
κυβέρνηση.1
Είχε γίνει όμως σ’ όλους φανερό δτι ή διάλυσή 
τους ύπαγορεύθηκε άπό τή νέα διεθνή κατάσταση. 
Τά κόμματα είχαν καθαρά μαρξιστική τοποθέτηση, 
όπως φαινόταν στά προγράμματα πού είχαν κατα­
θέσει στό Υπουργείο Εσωτερικών. Έπί πλέον τό 
δικαστήριο δεν βρήκε καμμιά ένδειξη ότι τά δύο 
κόμματα είχαν όποιαδήποτε επαφή μέ ξένη δύναμη 
ή ότι έπαιρναν χρήματα άπό τό έξωτερικό.2 Ήταν 
καθαρά μιά απόφαση σκοπιμότητος.
Τό αυτό έπιχείρημα προβλήθηκε καί στήν περί­
πτωση των εργατικών συνδικάτων πού ακολούθη­
σαν τήν ίδια μοίρα μέ τά κόμματα. Όλες οί εργατι­
κές οργανώσεις έτέθησαν έκτος νόμου καί διαλύθη­
καν. Τρεις μόνο μήνες πριν άπό τή διάλυσή τους, 
ό 'Υπουργός Εργασίας είχε δηλώσει:
Τά έργατικά συνδικάτα κατά τή γνώμη τής κυβερνήσεως 
άποτελούν καθ’ όλα νόμιμες οργανώσεις. Εύχομαι μέ 
όλη τήν καρδιά μου νά άποβούν αυτές προς όφελος 
τής χώρας.3
Ή εξέταση τής περιόδου 1940 μέχρι 1947 μας 
δίνει μιά εικόνα τού τρόπου μέ τόν όποιο ή επίσημη 
κυβέρνηση έχρησιμοποίησε τά διάφορα εθνικιστικά 
κινήματα για νά στηρίξη τήν έξωτερική της πολι­
τική.
Στήν άρχή ελπίζοντας σέ μιά νίκη τής Γερμα­
νίας ή τουρκική κυβέρνηση ακολούθησε φιλογερ- 
μανική πολιτική καί ένθάρρυνε τή διάδοση τών 
παντουρκικών ιδεών. Οί Γερμανοί, πού άνέκαθεν 
διέβλεπαν στήν Τουρκία τόν καταλληλότερο συνερ­
γάτη γιά τήν πραγματοποίηση τών έπεκτατικών τους 
σχεδίων στή Μέση ’Ανατολή, συστηματικά καί 
απροκάλυπτα ύπέθαλπαν τούς κρυφούς πόθους τών 
Τούρκων καί ύπέσχοντο τήν όριστική τακτοποίηση 
τού «ίεροϋ έθνικού» πόθου τους.
Τό Γ' Ράϊχ, όμως, νικήθηκε κατά κράτος. Καί 
γιά τούς Τούρκους δέν ύπήρχε άλλη έκλογή παρά 
ή διαδοχική βελτίωση τών σχέσεων μέ τή Ρωσία. 
Πράγματι, άμέσως μετά τήν κατάπαυση τού πυρός, 
ή τουρκική κυβέρνηση έκαμε ό,τι ήταν δυνατό προς 
τήν κατεύθυνση αύτή, γιά νά διαπιστώση σέ λίγο 
ότι ή πατροπαράδοτη άδιάλλακτη στάση έναντι τής 
Τουρκίας δέν είχε μεταβληθή καί ότι καμμιά κατα­
νόηση δέν ήταν δυνατόν νά άναμένεται εκ μέρους 
τής Μόσχας. ’Απεναντίας, μέ τήν πάροδο τού χρό­
νου, ή ρωσική στάση σκληρυνόταν καί οί απαιτή­
σεις έπολλαπλασιάζοντο.
1. Aksam (κύριο άρθρο), 19 Δεκεμβρίου 1946.
2. Kemal Karpat, ενΟ’ âv., σ. 367.
3. Tasvir (Κωνσταντινούπολη), 12 Σεπτεμβρίου 1946.
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Τρομοκρατημένοι καί άπογοητευμένοι έστράφη- 
σαν προς τήν ’Αμερική, ή όποια γιά δικούς της 
λόγους ήταν πρόθυμη νά παράσχη όποιαδήποτε βοή­
θεια προκειμένου νά άντιμετωπισθή ή κομμουνι­
στική άπειλή στήν περιοχή.
"Ετσι, μέσα σέ ελάχιστο χρονικό διάστημα, παρα­
τηρούμε μιά σοβαρή παλινδρόμηση έλπίδων, σκο­
πών καί μέσων. Αυτό είχε σοβαρές ψυχολογικές 
έπιπτώσεις στήν τουρκική ψυχή. Πάνω απ’ όλα 
έδημιούργησε κλίμα αγωνίας καί άγχους.
Πότε οί προσδοκίες καί ελπίδες του έφθαναν σέ 
υψη δυσθεώρητα καί πότε έπεφταν γιά νά θραυσθοΰν 
στή σκληρή πραγματικότητα. Ούδέποτε τό εθνικό 
όνειρο τών Τούρκων γιά τήν εθνική άποκατάσταση 
τών 20 περίπου έκατομμυρίων άδελφών τους, πού 
ζοϋσαν έξω άπό τά τουρκικά σύνορα, πλησίασε νά 
γίνη πραγματικότης όσο κατά τήν έποχή τής κεραυ­
νοβόλου προελάσεως τών γερμανικών μεραρχιών 
στις ρωσικές στέππες.4 Αυτό, όμως, δέν ήταν πε­
πρωμένο νά διαρκέση γιά πολύ.
Ή κατάρρευση τής Γερμανίας άλλαξε τήν όψη 
τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης καί τών Βαλκανίων. 
Μαζί μέ αυτήν άλλαξε καί ή τύχη τών τουρκικών 
σχεδίων καί επιδιώξεων. Ή Ρωσία μέ καταπληκτική 
ταχύτητα, άφοϋ συνήλθε άπό τά δεινοπαθήματα τού 
πολέμου, άρχισε νά διεκδική πρωτεύοντα ρόλο στήν 
παγκόσμια σκηνή. Κάθε ελπίδα γιά μιά συνεννόηση 
πάνω στις τουρκικές έθνικές διεκδικήσεις, όπως καί 
όποιαδήποτε δυναμική ένέργεια άπό μέρους τής 
Τουρκίας γιά τήν εύόδωση τού σκοπού αύτοΰ, 
έπρεπε νά άποκλεισθή.
’Αλλά, μολονότι ή πολιτική τής κυβερνήσεως 
εύ'ρισκε περιθώρια νά κινήται μέ σχετική ευελι­
ξία, οί βασικές ιδεολογικές τάσεις τού έθνικισμοΰ, 
πάνω στον όποιο στήριζε τήν πολιτική της, παρέ- 
μειναν περισσότερο σταθερές.
«Τό ρεύμα τού παντουρκισμοΰ είναι ισχυρό», γράφει ό 
Holster, «στις θεμελιώδεις κρατικές δραστηριότητες, 
όπως στά θέματα έκπαιδεύσεως, μειονοτήτων, 'έκτουρκι- 
σμοϋ τής γλώσσης ’, κλπ.».5
3. ό παράγων «ασφάλεια»
Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο πού άνέ­
καθεν επηρέαζε κατά τρόπο άποφασιστικό τή μορφή 
καί τόν χαρακτήρα τού τουρκικού έθνικισμοΰ είναι 
καί τό αίσθημα τής άνασφαλείας. Ή ανασφάλεια 
αυτή πηγάζει άπό τόν συνεχή κίνδυνο κάτω άπό 
τόν όποιο ή Τουρκία είναι υποχρεωμένη νά ζή λόγω 
τής γειτονίας μετά τού κολοσσού τού Βορρά.
Ό Tekin Alp, σέ μιά άξιόλογη μελέτη τής έξε-
4. Σήμερα ξέρουμε ότι ό Χίτλερ είχε έπίσης ύποσχεθή 
νά θέση κάτω άπό τήν τουρκική διακυβέρνηση όλόκληρο 
τόν άραβικό κόσμο.
5. Holster, ενθ’ âv., σ. 206.
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λίξεως των παντουρκικών ιδεών, καταλήγει στο συμ­
πέρασμα δτι:
Ένώ ή τάση προς έπέκταση (ίρεντέντα)1 2γιά τούς ’Ιτα­
λούς, Ρουμάνους, Βουλγάρους καί Σέρβους δέν αποτελεί 
άμεση κατάσταση άνάγκης, γιά τούς Τούρκους άπετέ- 
λεσε άναπόφευκτη πολιτική. Οί Ιταλοί καί τά άλλα έθνη 
θά μπορούσαν εύκολα νά έξακολουθήσουν τήν έθνική 
τους άνάπτυξη χωρίς τή βοήθεια μιας «ίρεντέντα», 
γιατί ύπάρχουν μέσα στά σύνορα άρκετές πολιτικές, κοι­
νωνικές καί οικονομικές δυνατότητες γιά μιά τέτοια άνά­
πτυξη... Ή έθνική τους άκεραιότητα δέν κινδυνεύει. 
Δέν συμβαίνει όμως τό ίδιο καί μέ τήν Τουρκία.3
Ή εδαφική άκεραιότητα τής Τουρκίας, άπό τήν 
εποχή ακόμη τοϋ Μεγάλου Πέτρου, άπετέλεσε τόν 
στόχο τής έξωτερικής πολιτικής τής Ρωσίας, τής 
όποιας αντικειμενικός σκοπός υπήρξε πάντοτε ή έξο­
δός της στό Αιγαίο. ’Ιδεολογική βάση τής πολι­
τικής αυτής ύπήρξαν οί θέσεις τοϋ πανσλαβισμού, δη­
λαδή ένός εθνικισμού πού εβασίζετο σέ καθαρά φυ­
λετικές ιδέες.
Σέ απάντηση αυτής τής ρωσικής έπεκτατικής 
ιδεολογίας, άντιτάχθηκε ό τουρκικός έθνικισμός, πού 
βασίζεται καί αύτός σέ φυλετικά δόγματα: στήν 
άρχή μέ τή μορφή τοϋ παντουρανισμοϋ καί άργό- 
τερα τοϋ παντουρκισμοΰ.
Ή συνεχής άπειλή μιας ρωσικής καθόδου στό 
Αιγαίο καί ένός πιθανού έλέγχου των Στενών έγινε 
μόνιμη, όπως μόνιμο έγινε καί τό συναίσθημα τοϋ 
φόβου καί τής άνησυχίας.
Τό έντονο συναίσθημα τής άνασφαλείας, άπο- 
τέλεσμα τής συνεχούς απειλής, δημιουργεί κλίμα 
έντάσεως καί παρασύρει σέ συμπεριφορά πού χα­
ρακτηρίζεται άπό προκατάληψη. Αύτό συνέβη μέ 
τό Κυπριακό. Ή Κύπρος συνδέθηκε μέ τό θέμα τής 
ασφαλείας του τουρκικού έθνους.
Ή χρονία άνησυχία, όπως γράφει καί ό Allport 
στήν κλασική του πιά εργασία The Nature of Pre­
judice, «μάς θέτει σέ συναγερμό καί μάς προδιαθέ­
τει έτσι ώστε νά θεωροϋμε όλων των ειδών τούς 
ερεθισμούς σάν άπειλές».3
Θά μπορούσαμε νά συνοψίσουμε τή σύντομη 
αύτή ανασκόπηση των κυριωτέρων στοιχείων πού 
συνθέτουν τόν τουρκικό έθνικισμό, τονίζοντας μερι­
κούς ψυχολογικούς παράγοντες πού άσκοΰν άποφα- 
σιστική επίδραση στον χαρακτήρα καί τή συμπε­
ριφορά των Νεοτούρκων.
1. ’Επιθυμία γιά ένωση όλων των Τούρκων πού
άφέθηκαν έξω άπό τά σύνορα τής «Νέας
1. Κίνηση πρός έπανάκτηση έδαφών πού, γιά ιστορικούς, 
θρησκευτικούς, φυλετικούς, έθνικούς λόγους, θεωρούνται 
ότι άποτελοΰν αναπόσπαστο μέρος τού έθνους.
2. The Turkish and Pan-Turkish Ideas, London, 1917, 
σ. 39.
3. Gordon W. Allport, The Nature of Prejudice, Cam­
bridge, Addison—Wesley, 1954, σ. 329.
Τουρκίας». Είναι αυτό πού ό Μέιερ καί ό Νιού- 
κομ άποκαλοϋν «προσανατολισμό σκοπών».4
2. ’Αναχαίτιση τής επιθυμίας αύτής πού προέρχεται 
είτε άπό εξωτερικούς παράγοντες—πολιτική Με­
γάλων Δυνάμεων—ή άπό έσωτερικούς—ανεπάρ­
κεια φυσικών μέσων πρός έκπλήρωση των τα- 
χθέντων σκοπών. Ή «άναχαίτιση» αύτή δημιουρ­
γεί άπογοήτευση.
3. ’Ανασφάλεια πού προκαλεΐται άπό τόν φόβο τοϋ 
ρωσικού κινδύνου. ’Αποτέλεσμα αύτής τής κατα- 
στάσεως είναι ή άνάπτυξη χρονιάς ανησυχίας. 
Κίνδυνος εδαφικής ρωσικής έπεκτάσεως, κίνδυ­
νος κομμουνιστικής (ιδεολογικής) διεισδύσεως. 
’Έχοντας εξετάσει α) τά φυλετικά στοιχεία τοϋ
παντουρκισμοΰ πού άποτελοΰν τή βάση τοϋ τουρ­
κικού εθνικισμού καί β) τις ψυχολογικές καταστά­
σεις πού δημιουργοϋνται λόγω τοϋ διαρκοϋς κινδύ­
νου άπό βορρά, θά προσπαθήσουμε στις έπόμενες 
σελίδες νά άναλύσουμε : (α) τόν τρόπο μέ τόν όποιο 
τά στοιχεία αύτά έπέδρασαν στήν τουρκική θέση 
άπέναντι στό Κυπριακό, καί (β) τόν τρόπο μέ τόν 
όποιο ή κυβέρνηση ήταν σέ θέση νά κινήση τις 
μάζες πρός τήν κατεύθυνση τήν όποια αύτή θεώ­
ρησε ορθή μέ σκοπό νά άποκομίση πολιτικά όφέλη 
τόσο στό έσωτερικό όσο καί στό εξωτερικό.
ΜΕΡΟΣ Β. ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ
1. φόβος καί προπαγάνδα
«Ή ένστικτώδης αντίδραση—άπάντηση τού ανθρώπου 
στήν άπογοήτευση—είναι ή έκδήλωση ένός έπιθετικοΰ 
δογματισμού όποιασδήποτε μορφής». Allport, ενθ' άν., 
σ. 325.
«Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ άπογοητενσεως, άνησν- 
χίας καί επιθετικών τάσεων». H.S. Lippman, «Μελέτη 
τής έπιθετικότητος», ’Αμερικανικόν Περιοδικόν Όρθο- 
■ψνχιατρικής, 1943, σ. 415-18.
Ή λογική σχέση πού ύπάρχει άνάμεσα στούς 
παράγοντες πού έχουμε έπιτροχάδην εξετάσει καί 
στήν τουρκική στάση στό Κυπριακό φαίνεται, αν 
έξετάσουμε τά γεγονότα τοϋ Σεπτεμβρίου τοϋ 1955 
υπό τό πρίσμα τών υποθέσεων πού έχουμε κάνει. 
Ό παράγων «άσφάλεια» έπαιξε τόν σπουδαιό-
4. Έχει έπανειλημμένως λεχθή ότι μιά εύνοϊκή λύση τού 
Κυπριακού αποτελεί «ζήτημα τιμής» γιά τήν Τουρκία. Θά 
ήταν έλλιπής μιά έξήγηση μέ βάση τόν έγωϊσμό ή τό γόητρο 
τών ήγετών τής κυβερνήσεως. Μιά περισσότερο λογική 
έξήγηση θά ήταν αύτή πού θά βασιζόταν στή σκέψη ότι οί 
Τούρκοι—ό μέσος Τούρκος—βλέπουν στούς 100.000 Τούρ­
κους τής Κύπρου όλους τούς Τούρκους πού έχουν παραμεί- 
νει έξω άπό τά σύνορα. Οί 100.000 Τουρκοκύπριοι άντιπρο- 
σωπεύουν τά έκατομμύρια τών «άδελφών» πού έχουν παρα- 
μείνει ύπό ρωσική κυριαρχία. Είναι «ζήτημα τιμής» γιά τούς 
Τούρκους νά δείξουν πρός τούς Τουρκοκυπρίους στοιχειώδη 
συνέπεια στήν πανηγυρικά διακηρυχθεϊσα έθνική πολιτική.
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τερο ρόλο καί στήν περίπτωση τής Κύπρου. Τόν 
παράγοντα «ασφάλεια» έκμεταλλεύθηκε ή κυβέρ­
νηση τού Μεντερές γιά νά ύποκινήση καί αναζω­
πύρωση τό ένδιαφέρον του τουρκικού λαού άπέ- 
ναντι στο Κυπριακό.
«Ό στρατηγικός παράγων», παρατηρεί ό καθη­
γητής Tachau, αύτόπτης μάρτυς των γεγονότων του 
Σεπτεμβρίου του 1955, «ήταν ό Ισχυρότερος παρά­
γων στά χέρια τής κυβερνήσεως τής Άγκύρας στήν 
προσπάθειά της νά ύποκινήση τό ένδιαφέρον γιά 
τήν Κύπρο. Κατά τή διάρκεια των δύο χρόνων 
πού έμεινα στήν Τουρκία, παρατήρησα ότι ή τουρ­
κική κυβέρνηση συστηματικά πρόβαλλε τόν παρά­
γοντα φόβο στον λαό».1
Μέχρι τό 1953 άκόμη τό κλίμα ήταν κάθε άλλο 
παρά ανθελληνικό. Κατά τή διάρκεια τής χρονιάς 
αύτής ό Βασιλεύς Παύλος έπεσκέφθηκε τήν ’Άγκυρα. 
Γιά πρώτη φορά μέσα σέ 23 χρόνια αρχηγός τού 
Ελληνικού Κράτους έπεσκέπτετο τήν Τουρκία. Ή 
επίσκεψή του άνταπεδόθη άπό τόν Τούρκο Πρόε­
δρο τής Δημοκρατίας στήν Αθήνα. Καί άπό τις 
δύο πλευρές ή ύποδοχή μπορεί νά χαρακτηρισθή 
σάν υπερβολικά θερμή. Μέχρι τό σημείο έκεινο καί 
στις δύο περιπτώσεις δέν υπήρχε περιθώριο προπα­
γάνδας πού νά στηρίζεται σέ στρατηγικά έπιχειρή- 
ματα, άφοΰ τό κυριώτερο έπιχείρημα γιά μιά στενώ- 
τερη ελληνοτουρκική συνεργασία ήταν άκριβώς ή 
άνάγκη άποτελεσματικής στρατιωτικής συνεργα­
σίας μεταξύ δύο μελών τού ΝΑΤΟ, πού μόλις είχαν 
ένταχθή στά εύρύτερα πλαίσια τών άμυντικών σχε­
δίων τής Δύσεως. Έπί πλέον, μόλις είχε ύπογραφή 
τό Βαλκανικό Σύμφωνο μεταξύ Γιουγκοσλαβίας, 
Τουρκίας καί Ελλάδος, πού άπέβλεπε στή στε- 
νώτερη στρατιωτικοπολιτική συνεργασία τών τριών 
χωρών. Κάθε νύξη περί στρατιωτικών πλεονεκτη­
μάτων ή απειλών τής μιας χώρας κατά τής άλλης 
θά φαινόταν τουλάχιστον άκατανόητη τήν έποχή 
πού κοινός έχθρός έθεωρεΐτο ό κομμουνισμός.
Άπό τήν έποχή όμως έκείνη παρατηρεΐται μιά 
συστηματική καλλιέργεια ενός κλίματος φοβίας πού 
έδικαιολογεΐτο κατά ένα μέρος καί άπό τήν έντε- 
λώς άψυχολόγητη τακτική τής τότε έλληνικής κυ­
βερνήσεως. Ή Αθήνα άγνοοΰσε συστηματικά κάθε 
δικαίωμα τής Άγκυρας νά εχη όποιοδήποτε λόγο 
στό θέμα τής Κύπρου.
Ταυτόχρονα παρατηρούμε μιά άνευ προηγουμέ­
νου συγκέντρωση τής προπαγανδιστικής μηχανής 
στήν Αμερική (κυρίως μέσω τού τουρκικού γρα­
φείου πληροφοριών στή Νέα Υόρκη, έδρα τού OHE) 
πού πρόβαλλε τόν παράγοντα «ασφάλεια» σάν κύριο 
έπιχείρημα κατά όποιασδήποτε άλλαγής στή διοί­
κηση τής νήσου.
Αντιπροσωπευτικό δείγμα τής μεταστροφής πού 
πραγματοποιήθηκε είναι μιά συνέντευξη πού δό­
1. Tachau, σ. 267.
θηκε άπό τόν 'Υπουργό τών Εξωτερικών Fatin 
Rustu Zurlu προς τόν William Helman, τού συνδέ­
σμου τών έφημερίδων τής Βορείου Αμερικής, ή 
όποια διαδόθηκε ευρέως άπό τό ευρισκόμενο στή 
Νέα 'Υόρκη τουρκικό γραφείο πληροφοριών.2
Ό Υπουργός τών Εξωτερικών παρουσίασε τήν 
όλη κυπριακή ύπόθεση σάν μιά άκόμη προσπάθεια 
τών Ελλήνων καί τών ύποστηρικτών τους νά τα­
πεινώσουν τήν Τουρκία. Έτονίζετο ότι ή κατοχή 
άπό τήν Ελλάδα νήσων πού άπεϊχαν έλάχιστα 
μίλια άπό τις τουρκικές ακτές τού Αιγαίου ήταν 
καταφανές πλήγμα κατά τής τιμής, τής άξιοπρεπείας 
καί τής άσφαλείας τού τουρκικού έθνους. Ή προσ­
άρτηση μιας άκόμη τέτοιας νήσου, καί μάλιστα μέ 
άξιοσημείωτη τουρκική μειονότητα, θά έπρεπε νά 
άποσοβηθή μέ κάθε θυσία.
Ήταν άκριβώς τότε πού ή τουρκική κυβέρνηση, 
υποβοηθουμένη άπό τόν ήμερήσιο τύπο, έξαπέλυσε 
μιά συστηματική προπαγάνδα, έκμεταλλευομένη καί 
πάλι τόν παράγοντα «ασφάλεια». Παλαιά σύμβολα 
μέ καινούργιες μεθόδους άρχισαν νά δημιουργούν 
τό κατάλληλο ψυχολογικό κλίμα.
Τό θέμα πού άρχισε συστηματικά νά προβάλλε­
ται ήταν ή συμπεριφορά τών Ελλήνων κατά τήν 
περίοδο 1919-1923.
«Άκουγα άμέτρητες ιστορίες», γράφει ό καθηγητής 
Tachau, «έλληνικών ακροτήτων στά τουρκικά χωριά 
κατά τόν τραγικό πόλεμο του 1919-1923, καί μοϋ δινό­
ταν ή διαβεβαίωση ότι ή Κύπρος θά πρέπει άσφαλώς νά 
άναμένη τήν ίδια τύχη. Οί συνομιλητές μου έφθαναν σέ 
τέτοιο σημείο, ώστε νά με διαβεβαιώνουν ότι οί Έλληνες 
ένδόμυχα φιλοδοξούσαν τήν άνασύσταση τής ’Ανατολι­
κής Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας μέ πρωτεύουσα τήν Κων­
σταντινούπολη». 3
Αυτές οί διαβεβαιώσεις καί προειδοποιήσεις γιά 
τήν τύχη πού περίμενε τούς Τούρκους τής Κύπρου 
έπαναλαμβάνονταν σέ κάθε ευκαιρία. Ή άνθελλη- 
νική αύτή έκστρατεία συνήθως συνδυαζόταν μέ τά 
μέτρα κατά τής κομμουνιστικής άπειλής. Ή ήμερη- 
σία Vatan, τού γνωστού προοδευτικού δημοσιογρά­
φου Ahmet Yalman, πού άντιπολιτευόταν τήν κυ­
βέρνηση Μεντερές, τελικά έπαψε νά έκδίδεται καί 
ό έκδοτης κλείσθηκε στις φυλακές.
Λίγους μήνες πριν άπό τις ανθελληνικές ταρα­
χές τού Σεπτεμβρίου τού 1955, άρθρα στις πρώτες 
σελίδες τών έφημερίδων μέ περιεχόμενο σάν αυτό 
πού άκολουθεϊ έγιναν κάτι συνηθισμένο:
Ή Μόσχα γνωρίζει πώς νά έκμεταλλεύεται τόν άχαλί- 
νωτο πανελληνικό ιμπεριαλισμό. Έκμεταλλευομένη τή 
«Μεγάλη ’Ιδέα» πού άναζωπυρώθηκε πρόσφατα στήν 
Ελλάδα καί πού άποβλέπει στήν έπανάκτηση τής Κων­
σταντινουπόλεως καί τήν έγκαθίδρυση τής Βυζαντινής
2. Τουρκική 'Υπηρεσία Πληροφοριών, Cyprus and Tur­
key (χωρίς ήμερομηνία).
3. Tachau, ενθ’ άν., σ. 267,
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Αυτοκρατορίας... ή Μόσχα εσπευσε νά διαδώση τον κομ­
μουνισμό μεταξύ τοΰ έλληνοκυπριακού πληθυσμού καί 
να δημιουργήση ταραχές καί στήν Ελλάδα άποβλέπουσα 
στην προσάρτηση της Κύπρου.1 2
Συναισθήματα άνασφαλείας καί φόβου πού δη­
μιουργούσε ό πιθανός κίνδυνος άπό τήν έλληνική 
επιθετικότητα συνέθεσαν τό σκηνικό γιά τό δράμα 
πού παίχθηκε στους δρόμους τής Κωνσταντινουπό­
λεως καί τής Σμύρνης τή νύχτα τής 6ης Σεπτεμ­
βρίου 1955.“
"Αν στούς ψυχολογικούς αύτούς παράγοντες 
προσθέσουμε καί μερικούς βασικούς άλλους, οικο­
νομικής καί κοινωνικής φύσεως, θά μπορέσουμε νά 
έχουμε μια πληρέστερη εικόνα των γεγονότων.
2. κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες
Ό εθνικισμός σάν «άφύπνιση τής συνειδήσεως» 
είναι ένα ψυχολογικό κυρίως γεγονός, αλλά καμμιά 
ψυχολογική εξήγηση δέν άρκεΐ γιά τήν κατανόησή 
του. Οί «έθνικότητες», ας μή ξεχνάμε, είναι επίσης 
προϊόντα τής οικονομικής καί κοινωνικής τους υπο­
δομής.
Ή οικονομική άνάπτυξη τής Τουρκίας μετά τόν 
πόλεμο, αν έξαιρέσουμε μερικές χρονιές πού λόγω 
τοΰ κορεάτικου πολέμου υπήρξαν κάπως ικανοποιη­
τικές, δέν έχει νά παρουσιάση τίποτε τό έντυπω- 
σιακό.
Μέχρι τό 1955 ή τουρκική οικονομία εύρίσκετο 
στά πρόθυρα οικονομικής κρίσεως. Ή έβδομαδιαία 
έκδοση των N. Υ. Times, σέ μιά εμπεριστατωμένη 
μελέτη τής οικονομικής καταστάσεως στήν Τουρ­
κία κατά τό 1955, προειδοποιούσε ότι,
«Ή οικονομία τής Τουρκίας χωλαίνει καί ή κυβέρνηση έρω- 
τοτροπεΐ μέ τή χρεωκοπία».3
Ό Τούρκος καθηγητής Orman Okjar διεπί- 
στωνε έπίσης ότι «...τά έτη μεταξύ 1950-1953 ήσαν 
έτη γενικής εύημερίας καί ύψηλων εισοδημάτων, 
άποτέλεσμα τής άμερικανικής βοήθειας...» Κατά τό 
1954 όμως ή κατάσταση άρχισε νά μεταβάλλεται 
ραγδαία. Οί σοβαρές δυσκολίες συναλλάγματος, ή 
έλλειψη πρώτων υλών... καί μιά γενική άβεβαιό- 
τητα συνετέλεσαν στήν αισθητή καθυστέρηση των 
ιδιωτικών έπενδύσεων σέ παραγωγικές βιομηχανίες.4
Ή κυβέρνηση άντέδρασε έπιβάλλοντας έντονα 
περιοριστικά μέτρα επί τών εισαγωγών. Οί διαπρα­
γματεύσεις μέ τήν άμερικανική κυβέρνηση γιά τή
1. Ahmet Erim Yalman, Turkey of Our Times ; Oklahoma, 
Oklahoma University Press, 1956, σ. 35.
2. «’Ανασφάλεια καί φόβος», γράφει ό Allport, «καθιστά 
τό άτομο ευέξαπτο καί όργίλο», ΙνΘ’ άν., σ. 60.
3. JV.Y.Times, 24 ’Οκτωβρίου 1955.
4. «Turkish Economy», Middle Eastern Affairs, Τόμ.
IX, No. 8-9, σ. 263-264.
σύναψη ένός ειδικού δανείου, προκειμένου ν’ άντι- 
μετωπισθή άμέσως ή δημιουργηθεΐσα κατάστασις, 
δέν κατέληξαν σέ κανένα θετικό άποτέλεσμα. Οί τι­
μές τών ειδών πρώτης ανάγκης έφθασαν σέ δυσθεώ­
ρητα ύψη καί τό κόστος τής ζωής αύξανόταν μέ 
ρυθμό 30% κατά τή διάρκεια τών τελευταίων τριών 
χρόνων.5 Ή άγοραστική δύναμη τών ευρέων στρω­
μάτων τοΰ λαοΰ μέ σταθερό εισόδημα συνεχώς έμειώ- 
νετο.
Κατά τό αυτό χρονικό διάστημα παρατηρείται 
μιά εύρείας κλίμακος μετακίνηση αγροτικών πλη­
θυσμών προς τά άστικά κέντρα, καί ιδιαίτερα τήν 
Κωνσταντινούπολη καί τή Σμύρνη. Άποτέλεσμα 
τής μετακινήσεως αύτής ήταν ή δραματική αύξηση 
τής ανεργίας στά άστικά κέντρα.6 Οί περισσότεροι 
άπό τούς χωρικούς πού έφθαναν στήν πόλη ήσαν 
ανειδίκευτοι έργάτες χωρίς καμμιά εκ τών προτέ- 
ρων έξασφάλιση κατοικίας καί εργασίας. Τό χάσμα 
άνάμεσα στήν οικονομική κατάσταση τής κατηγο­
ρίας αύτής τών άνθρώπων τών έπαγγελματικών καί 
βιοτεχνικών τάξεων, καθώς καί τής τάξεως τών δη­
μοσίων υπαλλήλων, συνεχώς διευρύνετο.
Σ’ αύτό τό φαινόμενο τής καταφανοΰς οικονο­
μικής άνισότητος άνάμεσα στήν έργατική τάξη καί 
στούς άνέργους άφ’ ένός καί στον υπόλοιπο πλη­
θυσμό τών άστικών κέντρων άφ’ έτέρου, θά πρέπει 
νά προστεθή καί τό γεγονός ότι οί μειονότητες τών 
Ελλήνων, ’Αρμενίων καί Εβραίων είχαν τόν έλεγχο 
ένός μεγάλου ποσοστοΰ τοΰ εμπορίου καί τών άλλων 
ελευθέρων έπαγγελμάτων, ιδιαίτερα στήν Κωνσταν­
τινούπολη. Άπό οικονομικής καί κοινωνικής άπό- 
ψεως οί μειονότητες αυτές εύρίσκοντο παρά τούς 
συνεχείς περιορισμούς σέ πλεονεκτική θέση.
3. εκμετάλλευση τών εθνικών συμβόλων
Άν θεωρήσουμε οτι τά κίνητρα τών ταραχών καί 
τής έκδηλωθείσης άντικοινωνικής συμπεριφοράς 
ήσαν άπλώς κοινωνικοοικονομικά, τότε δέν εξηγεί­
ται τό γεγονός γιατί ό έξεγερθείς όχλος προέβαινε 
σέ προσεκτική επιλογή περιουσιών καί καταστημά­
των πού άνήκαν άποκλειστικά σέ μή μουσουλμάνους.
Τό γεγονός δέν είναι δυνατόν νά έξηγηθή παρά 
μόνο άν έξετασθή σέ συνδυασμό μέ τό φαινόμενο 
τοΰ τουρκικοΰ έθνικισμοΰ, κυριώτερο στοιχείο τοΰ 
όποιου, όπως έχει άποδειχθή στις προηγούμενες 
σελίδες, είναι ό «φυλετισμός».
Μιά σύντομη εξέταση τών συμβόλων υπό τήν 
επιρροή τών όποιων ένήργησε ό τουρκικός όχλος 
θά κατάδειξη τόν χαρακτήρα τών ταραχών καί τήν 
όρθότητα τών ισχυρισμών αύτών.
Ή ένταση πού δημιούργησε τό Κυπριακό έφθασε
5. 'Ομοίως.
6. «Οικονομική δυσπραγία, ανεργία καί χαμηλό έπίπεδο 
μισθών είναι ή κύρια αίτια άπογοητεύσεως γιά τό σύνολο 
πληθυσμού μιάς χώρας», Rose, ενθ’ άν., σ. 31.
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Έπιθεώρηΰις Κοινωνικών Ερευνών γ' τρίμηνον 1973
στο ζενίθ ξεσπώντας τελικά σε βιαιότητες, όταν ή 
τουρκική κυβέρνηση, άντί να άποφύγη σοβαρότε­
ρες έπιπλοκές, θεώρησε σκόπιμο να έκμεταλλευθή 
τό κυπριακό πρόβλημα γιά να ένισχύση τόσο τήν 
εσωτερική όσο καί τή διεθνή της θέση.
Μια άντικειμενική περιγραφή τής άτμοσφαίρας 
πού επικρατούσε κατά τις παραμονές των ταραχών 
βρίσκεται στους Times τής Νέας 'Υόρκης.1
Στήν αρχή ή όλη επιχείρηση άρχισε με μια 
δημοσίευση σέ έγκριτη κυβερνητική έφημερίδα με­
γάλης κυκλοφορίας, εκδότης τής όποιας ήταν πρώην 
στενός συνεργάτης τού Άτατούρκ, μιας είδήσεως 
περί δήθεν φημών σχετικά με τό ότι μυστική έλλη- 
νική οργάνωση έπρόκειτο νά προβή σέ γενική 
σφαγή τού τουρκοκυπριακοΰ στοιχείου τής νήσου.2
Ή διάδοση τής φήμης αύτής ένισχύθηκε με 
σειρά άλλων ειδήσεων μέ περιεχόμενο τή γε­
νική έξέγερση στήν Ελλάδα καί τήν τρομοκρατική 
εκστρατεία αίματος τών Ελληνοκυπρίων κατά τού 
τουρκικού στοιχείου τής νήσου. Μιά σειρά άλλων 
άρθρων διέδιδε ότι ή διεθνής κοινή γνώμη φαινό­
ταν νά ύποστηρίζη τήν έλληνική θέση, ι
Κατά τή διάρκεια τής φρενιτιώδους αύτής δια- 
δόσεως φημών καί ειδήσεων, πού στό μεγαλύτερο 
μέρος τους υπήρξαν τουλάχιστον υπερβολικές αν 
όχι έντελώς άβάσιμες, δέν παρατηρεΐται καμμιά 
έπίσημη ή άλλη δήλωση γιά τήν αποκατάσταση 
τής αλήθειας καί τή διάλυση τής έντάσεως. Μιά 
τέτοια χειρονομία θά συντελούσε στον κατευνασμό, 
αν όχι στον έλεγχο, τών έξημμένων πνευμάτων.
Καί πάνω άπ’ όλα αύτά, σέ απογευματινή έκδοση 
τών εφημερίδων τών Κωνσταντινουπόλεως καί τής 
Άγκύρας, έρχεται σάν τελική φάση τής έπιχειρή- 
σεως ή εϊδηση-έναυσμα ότι τό σπίτι πού γεννή­
θηκε ό Άτατούρκ στή Θεσσαλονίκη άνατινάχθηκε 
άπό Έλληνες έξτρεμιστές.
Θά έλεγε κανείς ότι ή όλη έπιχείρηση έμοιαζε 
μάλλον σάν ένα καλά προσχεδιασμένο σενάριο παρά 
σάν μιά σειρά άπό τυχαία γεγονότα πού δημιουρ­
γούσαν ιστορία.
Έχοντας ύπ’ όψη τήν εύαισθησία τού τουρκι­
κού πατριωτισμού στά θέματα αύτά δέν θά μπο­
ρούσε κανείς νά περιμένη αντίδραση διαφορετική 
απ’ αύτήν πού άκολούθησε. 'Όλες αύτές οί ειδή­
σεις έφεραν στό προσκήνιο τό πιό ιερό άπό τά 
σύμβολα τού τουρκικού έθνικισμοΰ, τή «χαρισμα­
τική» φυσιογνωμία τού Κεμάλ Άτατούρκ. Ό κα­
θηγητής Tachau γράφει:
Άν καί υπήρχαν πρόσφατες ένδείξεις ότι προετοιμά- 
ζοντο κάποιου είδους διαδηλώσεις, δέν υπάρχει καμμιά
1. Ν.Υ. Times, 11, 12, 17 Σεπτεμβρίου 1955.
2. Ό Allport ονομάζει τή διάδοση τέτοιων φημών «προ­
καταρκτικές φήμες» οί όποιες άναφέρονται σέ «Ιστορίες 
έπικειμένων καταστροφών άπό τή μισητή έξω - ομάδα». 
Allport, ενθ’ ώ., σ. 61.
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άμφιβολία δτι τό συμβάν τής Θεσσαλονίκης μετετρεψε 
τήν άτμόσφαιρα κατά τρόπο πού κανείς δέν περίμενε. 
Στό άρχικό στάδιο τής διαδηλώσεως έφαίνετο ότι τό 
στοιχείο πού επικρατούσε στις διαδηλώσεις αύτές ήσαν 
μαθητές καί φοιτητές. Ένα μαινόμενο πλήθος άρχισε 
νά συγκεντρώνεται στήν κεντρική πλατεία τής πόλεως 
καί γρήγορα προσείλκυσε τούς παρευρισκομένους θεατές 
πού έβλεπαν μέ συμπάθεια τούς διαδηλωτές. Τό πλήθος 
έσειε εφημερίδες καί τουρκικές σημαίες... Οί διαδηλω­
τές, όμως, γρήγορα άλλαξαν χαρακτήρα καί οί μαθητές 
άπετέλεσαν ένα μόνο στοιχείο άνάμεσά τους. Αύτό πού 
άρχισε σάν μιά θορυβώδης έκφραση τής δημοσίας 
γνώμης γιά τό Κυπριακό, κατέληξε σέ καταστρεπτική 
έκδήλωση λεηλασίας.3
Τά κυριώτερα εμφανή σύμβολα πού κυριαρχού­
σαν σ’ όλη τή διάρκεια τών ταραχών ήσαν ή τουρ­
κική σημαία καί ή εικόνα, τού Άτατούρκ. Ή πα­
ρουσία ή άπουσία ένός ή καί τών δύο αύτών συμ­
βόλων άπό τά καταστήματα καί σπίτια καθώριζε 
άν τό μέρος ήταν τουρκικό ή όχι, δηλαδή άν θά 
έπρεπε νά γίνη αντικείμενο καταστροφής καί λεη­
λασίας ή όχι.
Σέ ό,τι ακολουθεί, άναφέρεται ότι τό πλήθος τών 
διαδηλωτών άπετελεϊτο κυρίως άπό φοιτητές, χωρι­
κούς, έργάτες, ιδιωτικούς καί δημοσίους ύπαλλή- 
λους. Αύτό όμως πού κάνει εντύπωση είναι ότι, 
παρά τήν ανομοιογένεια τού πλήθους τών διαδηλω­
τών καί τά διαφορετικά κίνητρά τους, ή άντιπάθεια 
καί τό μίσος εντοπίσθηκαν κατά τών μή μουσουλ­
μανικών μειονοτήτων, μέ έπίκεντρο τούς "Ελληνες.
4. ή θεωρία τής «καλώς άποκτηθείσης φήμης»
(«earned reputation»).
Θά μπορούσε κανείς νά άμφισβητήση τόν ισχυ­
ρισμό ότι ή βασική αιτία τών άνθελληνικών εκεί­
νων εκδηλώσεων ήταν άποτέλεσμα προκαταλήψεως1 
καί αδικαιολογήτου μίσους.
Θά μπορούσε έπίσης νά ίσχυρισθή ότι οί Έλλη­
νες, μέ τις βιαιότητες καί τό σωβινιστικό πνεύμα 
πού τούς διέκρινε, είχαν πάντα επιφυλάξει κακές 
«εκπλήξεις» στό τουρκικό έθνος, έχοντας έτσι άπο- 
κτήσει δικαιολογημένα τή φήμη εχθρών τής 
Τουρκίας. Συνεπώς, ή άντίδραση τών Τούρκων θά 
μπορούσε κανείς νά πή δέν είχε αποκλειστικό κί­
νητρο τήν προκατάληψη, δηλαδή παράλογα καί 
αδικαιολόγητα συμπεράσματα γιά τόν χαρακτήρα 
καί τις προθέσεις τού έλληνικοΰ στοιχείου. Ή κακή 
φήμη πού είχε τό έλληνικό στοιχείο βασιζόταν στήν 
πείρα ετών καί άπεδεικνύετο μέ ιστορικά γεγονότα.
3. Tachau, ενθ’ άν., σ. 269-70.
4. Μέ τόν όρο «προκατάληψη» έννοοϋμε τήν άδικαιολό- 
γητη καί παράλογη συμπεριφορά, πού βασίζεται στά έσφαλ- 
μένα συμπεράσματα καί τις έντυπώσεις μιάς μεγάλης μερίδος 
λαού, στήν όποια κυριαρχεί τό συναίσθημα τής άπογοητεύ- 
σεως, καί πού ζητά έξιλαστήρια θύματα γιά άποτυχίες τά 
αίτια τών όποιων δέν έχουν σχέση μέ τά άναφερόμενα πρό­
σωπα, πού είναι αντικείμενο τών έσφαλμένων έντυπώσεων 
καί συμπερασμάτων.
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εξωτερική πολίτικη και εθνικισμός στην Τουρκία
Μέ βάση αυτούς τούς συλλογισμούς θά μπορούσε 
κανείς νά ύποστηρίξη δτι ή αντίδραση των Τούρκων 
θά ήταν δυνατό νά έξηγηθή μέ τή θεωρία τής «κα­
λώς άποκτηθείσης φήμης».1
Ή θεωρία αύτή πρεσβεύει ότι στή βάση κάθε 
«φήμης» πού γεννιέται για μιά ομάδα ύπάρχει πάντα 
κάποια δόση άλήθειας. Ό λαός μας λέγει γι’ αυτό 
ότι «όπου ύπάρχει καπνός υπάρχει καί φωτιά». Ύπ’ 
αύτές τίς συνθήκες ή συμπεριφορά μιας όμάδος προς 
μιά άλλη άποτελεϊ φυσιολογική καί λογική άντί- 
δραση.
Έάν δεχθούμε σάν άληθινή τήν ύπόθεση δτι τό 
μίσος καί ή καταστρεπτική διάθεση τού τουρκικού 
όχλου κατά τής ελληνικής μειονότητος ήταν άπο- 
τέλεσμα τής έτοιμότητος των Ελλήνων νά έκμεταλ- 
λευθοΰν τήν κατάσταση (στήν περίπτωση αύτή μέ 
τήν κατάληψη τής Κύπρου καί μέ τήν περαιτέρω 
απομόνωση τής Τουρκίας καί τή διαρκή απειλή) 
σέ βάρος τής εδαφικής άκεραιότητος καί τής εθνι­
κής ασφαλείας τής Τουρκίας, τότε ή θεωρία τής 
«καλώς άποκτηθείσης φήμης» δέν μάς δίνει άπάν- 
τηση στήν έρώτηση γιατί ή εχθρότητα καί ή 
καταστρεπτική διάθεση δέν περιωρίστηκε μόνο κατά 
τού έλληνικοΰ στοιχείου, δπως θά έπρεπε, άλλα 
εκδηλώθηκε έπίσης καί κατά τών ’Αρμενίων, καί 
μάλιστα κατά τών Εβραίων, χωρίς διάκριση καί 
μέ τήν ίδια ένταση.
Καί στήν περίπτωση μέν τών ’Αρμενίων μπορεί 
κανείς νά ίσχυρισθή δτι δέν υπελείποντο τών Ελλή­
νων. ’Αλλά πώς δικαιολογείται ή περίπτωση τών 
Εβραίων;2
Οί άναμνήσεις άπό τίς έβραιοτουρκικές σχέσεις 
ύπήρξαν πάντοτε εύχάριστες. Δέν θά μπορούσε νά 
έξηγηθή επομένως ή έκδηλωθεισα έχθρότης τού 
τουρκικού όχλου διά τής θεωρίας τής «καλώς άπο­
κτηθείσης φήμης» σέ σχέση μέ τούς Εβραίους. 
’Ανέκαθεν τό έβραϊκό κεφάλαιο συνειργάζετο μέ τήν 
τουρκική κυβέρνηση καί πολλές φορές άπέβη σω­
τήριο γιά τή στήριξή της. Ό Sir Edward Gray, 
επί παραδείγματι, πρεσβευτής τότε τής Μεγάλης 
Βρεταννίας στήν Κωνσταντινούπολη, τηλεγραφούσε 
στήν κυβέρνησή του τό 1910:
... Φαίνεται ότι εχει συμπτυχθή μιά ίουδαϊκοτουρκική 
συμμαχία. Ή Τουρκία προσφέρει εξοχο στρατιωτικό ύλι-
1. Allport, ενθ’ άν., σ. 211.
2. Οί Times της Νέας Ύόρκης μετέδιδαν ότι «περισσό­
τερα άπό 4.000 καταστήματα, τά περισσότερα έλληνικής 
καί άρμενικής ιδιοκτησίας καί τα υπόλοιπα έβραϊκής, κατε- 
στράφησαν έντελώς από τό πλήθος πού είχε έξεγερθή τή 
νύχτα τής 6ης Σεπτεμβρίου (Ν. Υ. Times, 17 Σεπτ. 1955).
Ό Γουώλτερ Έύταν, Γενικός Διευθυντής τού 'Υπουργείου 
Εξωτερικών τού ’Ισραήλ, άναφέρει έπίσης ότι τόν Σεπτέμβριο 
τού 1955 κατά τό άπόγειο τής κυπριακής κρίσεως... ίσραηλι- 
τικές περιουσίες έλεηλατήθηκαν από άνθέλληνες διαδηλω­
τές». (The First Ten Years, Simon and Schuster, New York,
1958).
κό καί οί Εβραίοι τή γνώση, τήν έπιχειρηματικότητα 
καί τά χρήματα. Οί Εβραίοι συμπαθούν, άν δέν ένθαρρύ- 
νουν, τίς τουρκικές έθνικιστικές τάσεις, καί τά δύο 
στοιχεία άποτελούν ενα έξοχο ισχυρό συνδυασμό.3
’Αλλά καί έπί τών ήμερών μας τό κράτος τού 
Ισραήλ έθεωρεΐτο σάν ό μοναδικός φίλος τής Τουρ­
κίας στή Μέση ’Ανατολή. Μιά όμάδα νέων διανοου­
μένων πού έξέδιδαν τό δεκαπενθήμερο περιοδικό 
Forum, μέ ρεκόρ κυκλοφορίας στήν Τουρκία, 
σ’ ένα άρθρο τους σχετικά μέ τίς σχέσεις τής Τορυ- 
κίας προς τό ’Ισραήλ, έγραφαν δτι :
’Αναφορικά μέ τίς σχέσεις μέ τό ’Ισραήλ, όφείλουμε 
νά παραδεχθούμε ότι ή ύπαρξη αύτοΰ τού κράτους στήν 
Μέση ’Ανατολή είναι προς τό συμφέρον τής Τουρκίας. 
Έάν αύριο έκηρύσσετο πόλεμος στήν περιοχή, ό στρα­
τός τού ’Ισραήλ θά άποτελοΰσε τήν κυριώτερη δύναμη 
πού θά πολεμούσε μέ τό μέρος τής Τουρκίας· ή αξία του 
είναι μεγαλύτερη άπό τήν άξια τών στρατών όλων τών 
άλλων κρατών μαζί.
...Ή Τουρκία έχει ξεπεράσει τό στάδιο τού ρομαντικού 
έθνικισμοΰ πού διανύουν τώρα οί "Αραβες. Ό δικός μας 
έθνικισμός έχει προ πολλοΰ πάρει τή μορφή τού έλλό- 
γου έθνικισμοΰ.4
5. διεθνείς επιπτώσεις τών ταραχών 
τής Κωνσταντινουπόλεως
Τά γεγονότα τής 6ης Σεπτεμβρίου 1955 είχαν 
δυσμενείς έπιπτώσεις στήν πορεία τών συζητήσεων 
πού έλάμβαναν χώρα τήν εποχή έκείνη στήν άγγλι- 
κή πρωτεύουσα.
Ή τριμερής διάσκεψη τού Λονδίνου μεταξύ Με­
γάλης Βρεταννίας, Τουρκίας καί Ελλάδος έστέ- 
φθηκε άπό «παταγώδη άποτυχία». Ή Ελλάς άπέ- 
συρε τήν διπλωματική καί στρατιωτική άντιπρο- 
σωπεία της άπό τήν έδρα τού ΝΑΤΟ στή Σμύρνη. 
Ή άνατολική πλευρά τού ΝΑΤΟ παρέλυσε. Μιά 
άξιόλογη μερίδα τού Γενικού Επιτελείου Στρατού 
καί τής κυβερνήσεως άρχισε νά σκέπτεται σοβαρά 
γιά μιά ριζική επανεξέταση τής εξωτερικής πολι­
τικής τής χώρας. Μερικοί συζητούσαν τήν πιθανό­
τητα άποχωρήσεως τής Ελλάδος άπό τή Δυτική 
Συμμαχία καί τής έντάξεώς της στό στρατόπεδο τού 
Τρίτου Κόσμου. Άλλοι πρότειναν τήν άποδοχή 
ρωσικής βοήθειας καί τή συμμετοχή τής Ελλάδος 
σέ συμφωνίες πού θά εγκαθίδρυαν απύραυλη ούδέ- 
τερη ζώνη στον βαλκανικό χώρο.
Δώδεκα μέρες μετά τά γεγονότα, ή Ουάσινγκτον, 
άφοΰ πείσθηκε πλέον δτι ή Κύπρος γιά τήν Τουρκία 
δέν ήταν άπλή ύπόθεση άλλά σοβαρό εθνικό θέμα, 
ικανό νά δημιουργήση σοβαρές περιπλοκές στήν 
περιοχή, άπέστειλε ταυτόσημα τηλεγραφήματα καί 
στις δύο κυβερνήσεις μέ τά όποια τίς συμβούλευε
3. G. Gouch and Η. Templerey, British Documents on 
the Origins of the War, 1898-1914, Λονδίνο, 1938, σ. 4.
4. «Διασάφηση στήν Πολιτική μας προς τή Μέση 
’Ανατολή» (κύριο άρθρο), Forum, 1 Δεκεμβρίου 1956.
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μετριοπάθεια. Τό τηλεγράφημα δέν έκανε καμμιά 
διάκριση ανάμεσα σέ θύτες καί σέ θύματα.
Τό 1954 στην ολομέλεια τής 9ης Γενικής Συνε- 
λεύσεως τού OHE, στήν όποια ή 'Ελλάς έφερε τό 
Κυπριακό προς συζήτηση, οί Ηνωμένες Πολιτείες, 
παρά τή μεγάλη πίεση τής βρεταννικής καί τής 
τουρκικής άντιπροσωπείας, δέν κατεψήφισαν τήν 
προσφυγή. Ή άμερικανική άντιπροσωπεία προτί­
μησε νά άπόσχη τής ψηφοφορίας, κάτι πού στήν 
ουσία, όπως είχαν τότε τά πράγματα, έσήμαινε έμ­
μεση υποστήριξη τής έλληνικής θέσεως.
Δύο μήνες, όμως, μετά τις διαδηλώσεις τής Κων­
σταντινουπόλεως, όταν ή Ελλάς εφερε τον Νοέμ­
βριο του 1955 τό θέμα γιά δεύτερη φορά στον διε­
θνή 'Οργανισμό προς συζήτηση, μολονότι ή κατά­
σταση στήν Κύπρο είχε χειροτερεύσει σέ σχέση 
με τον προηγούμενο χρόνο, καί είχε πιά ξεσπάσει 
άνοικτά δυναμική επανάσταση στο νησί, ή Γενική 
Συνέλευση χάρη στήν άμερικανική επέμβαση δέν 
δέχθηκε νά συζητήση τό θέμα. 'Ανοικτά πιά έκδη- 
λώθηκε ύπέρ τών μυστικών διαπραγματεύσεων άνά- 
μεσα στή Βρεταννία, Ελλάδα καί Τουρκία, κάτι 
πού άπέκρουσε ή Ελλάς. Έπί πλέον, πρόσφερε τό 
επιχείρημα στήν ’Αγγλία καί στήν 'Αμερική ότι άντι- 
μετωπίζει τήν αγανάκτηση τής τουρκικής δημο­
σίας γνώμης καί γι’ αύτό δέν είναι σέ θέση νά άσκή- 
ση πίεση επί τής κυβερνήσεως τής Άγκύρας.
Μέ τήν επίδειξη δυναμικής καί άποφασιστικής 
στάσεως, ή τουρκική κυβέρνηση κατώρθωσε νά 
έξελιχθή σέ άποφασιστικό παράγοντα γιά τήν εξεύ­
ρεση όποιασδήποτε λύσεως του προβλήματος. Τε­
λικά, ή Τουρκία ήταν σέ θέση νά έπηρεάση τήν 
κυπριακή λύση τού 1959 σέ βαθμό πού κανείς δέν 
μπορούσε νά διανοηθή πριν άπό τό 1955.
Τά γεγονότα τού 1955 έπαιξαν άποφασιστικό 
ρόλο στήν έξέλιξη τού ζητήματος.
Αύτές ήσαν σέ γενικές γραμμές οί διεθνείς έπι- 
πτώσεις τών ταραχών τής Κωνσταντινουπόλεως, καί 
ιδιαίτερα έπί τού προβλήματος τής Κύπρου.
Κατά τή διάρκεια τής δίκης του στή νήσο Για- 
σιάδα, ό Υπουργός τών ’Εξωτερικών τής Τουρκίας 
Ζουρλού, ό όποιος κατά τήν έποχή τών ταραχών 
ήταν επικεφαλής τής τουρκικής άντιπροσωπείας 
στό Λονδίνο, δικαιολογώντας τή στάση τής κυ­
βερνήσεως προς τούς διαδηλωτάς, παραδέχθηκε ότι 
τά γεγονότα εκείνα «βελτίωσαν άφάνταστα τή 
διπλωματική μας θέση στό Λονδίνο». Οί ενέργειες 
εκείνες τής κυβερνήσεως παρουσιάσθηκαν σάν περι­
φανείς διπλωματικές νίκες τής τουρκικής διπλωμα­
τίας.1
Οί κατηγορίες καί οί απολογίες τής δίκης τών 
Νήσων τών Σκύλων μας βεβαιώνουν ότι καί τά δύο 
συμβάντα—δηλαδή οί ταραχές τής Κωνσταντινουπό­
1. ΆτλαντΙς (έλληνική έφημερίς τής Νέας Ύόρκης), 18
Δεκεμβρίου 1960.
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λεως καί ή απόπειρα άνατινάξεως τής οίκίας πού 
γεννήθηκε ό Άτατούρκ στή Θεσσαλονίκη νωρί­
τερα τήν ίδια μέρα—«συνδέονται μέ μιά συνωμοτική 
πλεκτάνη άπό τήν κυβέρνηση τού Μεντερές μέ 
σκοπό τήν πρόκληση ένθουσιασμοΰ ύπέρ τής 
τουρκικής ύποθέσεως στον μακροχρόνιο άγώνα κατά 
τής Ελλάδος γιά τό μέλλον τής Κύπρου».2
Τήν 11η Ίανουαρίου 1961 έπίσης τό δημοσιο­
γραφικό όργανο τού Τουρκικού Γραφείου Πληρο­
φοριών τής Νέας Ύόρκης, Νέα άπό τήν Τουρκία, 
έγραφε:
Κατά τήν 5η Ίανουαρίου 1961, τό Δικαστήριο ακούσε 
τήν υπόθεση αναφορικά μέ τήν κατηγορία γιά τίς τα­
ραχές τής 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 στήν Τουρκία. Κατηγορίες 
άπαγγέλθηκαν κατά τοδ πρώην Προέδρου Μπαγιάρ, πρώην 
Πρωθυπουργού Μεντερές, πρώην Υπουργοί) Ζουρλού 
καί μερικών άλλων... Ό πρώην Πρωθυπουργός Μεντερές, 
ό πρώην Υπουργός Ζουρλού καί ό πρώην Διοικητής 
τής Σμύρνης Κεμάλ Χαντιμλί βρέθηκαν ένοχοι, καί τό 
Δικαστήριο άποφάσισε τον συνυπολογισμό τής ποινής 
γιά τίς κατηγορίες αύτές μέ τήν ποινή γιά τήν παραβίαση 
τοϋ Συντάγματος τής χώρας.
’Αλλά είχε ή Κύπρος πράγματι τόση σημασία 
γιά τήν άσφάλεια καί τήν εύημερία τού τουρκικού 
έθνους; Ήταν πράγματι ή έπίδειξη τέτοιας βαρβα- 
ρότητος κατά τής έλληνικής μειονότητος τής Κων­
σταντινουπόλεως, τής Άγκύρας καί τής Σμύρνης, δι­
καιολογημένη; Είναι δύσκολο νά δοθή ψυχρή άπάν- 
τηση, ιδιαίτερα όταν σ' αύτή τήν ερώτηση ζητάμε 
νά άπαντήση ένας λαός πού γιά πολλές γενιές τώρα 
έχει άνατραφή μέ παντουρκικές έθνικές ιδέες. Όπως 
είναι δύσκολο νά δοθή ψυχρή απάντηση καί άπό 
έλληνικής πλευράς άπό ένα λαό πού έχει άνδρωθή 
μέ τό όραμα τής Μεγάλης Ελλάδος καί τής «ένώ- 
σεως».3
συμπεράσματα
Έφ’ όσον οί έθνικές ίδέες καί τά έθνικά ιδανικά 
βασίζονται πάνω σέ φυλετικά δόγματα, οί εκδηλώ­
σεις έχθρότητος καί ή δημιουργία έντάσεως ανά­
μεσα στις ομάδες θά είναι κάτι άναπόφευκτο. ’Εκδη­
λώσεις καί συμπεριφορά προκαταλήψεως, ντυμέ­
νες μέ έθνικά σύμβολα, θά έξακολουθοΰν νά παρεμ­
βάλλουν έμπόδια στις προσπάθειες ειλικρινούς 
συνεργασίας μεταξύ έθνικών ομάδων θά συσκοτί­
ζουν τή λογική, θά αφήνουν νά κυριαρχή τό συναί­
σθημα.
Μέ τέτοιες προϋποθέσεις πώς θά μπορέση νά 
δημιουργηθή κλίμα συνεργασίας άνάμεσα στούς 
δύο λαούς;
2. N. Υ. Times, 20 ’Οκτωβρίου 1960. Βλέπε έπίσης καί 
News from Turkey, Τόμ. 13, No. 42, 21 Δεκεμβρίου 1960.
3. Οί Times έγραφαν δχι «οί τουρκικές έφημερίδες άνέ- 
φεραν πώς ή καταστροφή πού έγινε ήταν δέκα φορές μεγα­
λύτερη άπό τήν άξια τής Κύπρου», Ν ,Υ .Times, 11 Σε­
πτεμβρίου 1955.
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εξωτερική πολιτική καί εθνικισμός στήν Τουρκία
Καν οί δύο χώρες έχουν κοινά συμφέροντα καί 
μέχρις ενός σημείου καί κοινούς φόβους. Τουρκία 
καί 'Ελλάς έχουν διαλέξει τή Δύση σάν πρότυπο 
τής κοινωνίας τους καί σάν συνεργάτη στήν άμυνά 
τους καί στις άναπτυξιακές τους προσπάθειες. Καί 
οί δύο χώρες έχουν άποδείξει ότι διαθέτουν ικανό­
τητες καί άφάνταστη έσωτερική δύναμη γιά επι­
βίωση. Γιατί δέν θά μπορούσαν νά βροΰν τά μέσα 
γιά ενα συντονισμό των προσπαθειών τους ώστε νά 
έπιτύχουν τούς σκοπούς τους; ’Αλλά ένώ ή ψυχρή 
λογική λέει πώς αυτό είναι καί επιβεβλημένο καί 
κατορθωτό (βλέπε τό παράδειγμα δύο άλλων «προ­
αιώνιων» εχθρών, τής Γερμανίας καί τής Γαλλίας), 
εν τούτοις τό πρόβλημα δέν έχει άντιμετωπισθή 
μέχρι τώρα μέ πνεύμα κατανοήσεως καί καλής θε- 
λήσεως άπό καμμιά πλευρά.
”Αν καί μερικοί άπό τούς ηγέτες τόσο στήν 
Τουρκία όσο καί στήν Ελλάδα έχουν έπιδείξει 
πνεύμα κατανοήσεως καί συμβιβασμού κατά τό πα­
ρελθόν, ή γενική συμπεριφορά τών δύο λαών χα­
ρακτηρίζεται άπό άνταγωνισμό καί καχυποψία.
Μερικοί άπό τούς ήγέτες αύτούς έχουν προσπα­
θήσει νά βροΰν λύσεις έπί κυβερνητικού επιπέδου 
χωρίς καμμιά σοβαρή ψυχολογική προεργασία τών 
λαών τους.
Ή έκπαιδευτική πολιτική καί στις δύο χώρες 
άσφαλώς δέν ύποβοηθεΐ τήν άνάπτυξη κλίματος ύφέ- 
σεως καί κατανοήσεως.’Αντίθετα, διατηρεί στή μνή­
μη τού λαού άσβεστο τό παρελθόν τό γεμάτο άπό εθνι­
κές συμφορές. Μέαύτό τόν τρόπο επιτυγχάνει πάν­
τα νά διατηρή σέ έφεδρία ενα είδος «άποδιοπομπαί- 
ου τράγου» γιά κάθε ένδεχόμενο. Μέ τέτοιες συνθή­
κες κάθε προσπάθεια συνεργασίας άποβαίνει μάταιη.
Τά έλληνικά διδακτικά βιβλία τής ιστορίας άπο- 
δεικνύουν πέρα άπό κάθε άμφιβολία ότι ό Τούρκος 
ουδέποτε είναι δυνατόν νά άλλάξη. Πάντοτε υπήρξε 
σκληρός, βάρβαρος, όπισθοδρομικός καί άπολίτι- 
στος. Γενικά είναι ένα πρόσωπο πού ποτέ δέν πρέ­
πει νά εμπιστεύεται κανείς. Ό Τούρκος, πού μάς 
πήρε τήν Πόλη καί τήν 'Αγιά Σόφιά, έγινε ό κακός 
δαίμονας τού Ελληνισμού καί σταμάτησε τήν πο­
ρεία του.
Τά τουρκικά διδακτικά βιβλία τής ιστορίας επα­
ναλαμβάνουν έμφατικά ότι οί "Ελληνες είναι σωβι­
νιστές καί άδηφάγοι. Ποτέ δέν θά πάψουν νά έπι- 
διώκουν τήν ταπείνωση τού τουρκικού κράτους καί 
τήν κατάληψη τής Κωνσταντινουπόλεως γιά τήν 
πραγμάτωση τής Μεγάλης ’Ιδέας καί τήν άνασύστα- 
ση τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Κάτω άπό τήν πίεση τής άνάγκης (καί τής Ούά- 
σινγκτον), ή Τουρκία καί ή Ελλάς άναγκάσθηκαν 
νά συνεργασθοΰν τουλάχιστον έπί στρατιωτικού 
επιπέδου στις τάξεις τού ΝΑΤΟ. Έπί πλέον, καί 
μαζί μέ τή Γιουγκοσλαβία, υπέγραψαν τό Βαλκα­
νικό Σύμφωνο τού 1953. Πέρα άπ’ αύτό, όμως, 
δέν έγινε καμμιά προετοιμασία γιά τή δημιουργία 
καταλλήλου ψυχολογικού κλίματος πού θά έπιδροΰ- 
σε στις πλατειές μάζες, ώστε νά δεχθούν στενώτερη 
συνεργασία μεταξύ τών δύο χωρών.
Ό φόβος μιας μελλοντικής επιθέσεως τού ενός 
εναντίον τού άλλου έχει άποφασιστική επίδραση 
στον τρόπο πού σκέπτονται οί δύο λαοί. Όποιαδή- 
ποτε κίνηση τού ένός παρακολουθεΐται άπό τόν 
άλλο μέ υποψία καί έπιφυλακτικότητα. Ή κατά­
σταση αύτή δημιουργεί μιά φθοροποιό άτμόσφαιρα 
καχυποψίας καί δυσπιστίας. Ή ένταση είναι πάντα 
παρούσα στις σχέσεις τους. Καί υπάρχουν πολλές 
περιπτώσεις πού αύτή ή κατάσταση τής διαρκούς 
έντάσεως, έτσι όπως ό έλεγχος τών εθνικών συμβό­
λων καί τών μέσων έπικοινωνίας καί πληροφο- 
ριοδοτήσεως βρίσκεται στά χέρια τών κυβερνήσεων, 
είναι εύκολο νά διατηρήται μέ τεχνικά μέσα χωρίς 
ούσιαστικό λόγο.
Μερικές φωνές πού άκούστηκαν δειλά κατά τό 
παρελθόν γιά στενώτερη συνεργασία άνάμεσα στούς 
δύο λαούς, πού θά μπορούσε νά λάβη τή μορφή ομο­
σπονδίας ή άλλης ένώσεως, χαρακτηρίσθηκαν ούτο- 
πιστικές καί άκόμη άντιπατριωτικές ή καί άντι- 
χριστιανικές.
Οί καιροί, όμως, έχουν άλλάξει. Οί άπαιτήσεις 
τής ζωής έχουν άλλάξει. Γι’ αύτό είναι άνάγκη νά 
γίνη, μέ κριτικό όμως πνεύμα, μιά έπανεξέταση τών 
άξιών καί τών συμβόλων πού τροφοδοτούν τούς 
εθνικισμούς καί τών δύο χωρών.
Οί σύγχρονες κυβερνήσεις δέν άνέχονται τήν άνάπτυξη άληθινής πολιτικής αύτονομίας, 
πού νά βασίζεται στήν πολιτική ώριμότητα τών μελών τής όμάδος- μιά τέτοια ώριμότητα οδηγεί 
στήν άναζήτηση κάποιου βαθμού άνεξαρτησίας άπό τό κράτος.
Jacques Ellul, The Political Illusion, New York, Vintage Books, 1972, σ. 168.
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